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???? ?????????A. Schmidt, Der Nachbarliche Ausgleichsanspruch,
2000. ? C. Bensching, Nachbarrechtliche 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
Rechtsfortbildung oder Rechtsprechung contra legem?, 2002. ??? P. 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???H. Konzen, Aufopferung in Zivilrecht : Ein Beitrag zu den Lehren vom
	
		und arbeitsrechtlichen Aufopferungsanspruch, 1969. ;
V. Hemsen, Der allgemeine 	
		 Aufopferungsanspruch,
1961. ; H. Hubmann, Der 	
		Aufopferungsanspruch, JZ
1958, S. 489 ff. ; F. Schack, 		ohne 	auf
Verschulden im Immissionsbereich, BB 1965, S. 341. ; ders., Der den
Aufopferungsanspruch neben der 	 verbleibende
Raum, JZ 1956, S. 425. ????????????????
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und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht, 903924.
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???? Staudinger / Roth, Rz.130.
???? ?????????? BGHZ 62,361,366 ; 70,212,220 ; 69,1,4ff. ; 88,344 ;
113,384 ; LM Nr. 1 zu 903 ; LM Nr. 2 zu 903????????????
??BGHZ 51,396 ; 54,56 ; 95,307???
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O. Jauernig, in : 	
Gesetzbuch, 9. Aufl. 1999 ????? Jauernig /
Jauernig?????? 906 Rz. 14.
P. Bassenge, in : 	
Gesetzbuch, Kommentar, 64. Aufl. 2004 ??
??? Palandt / Bassenge?????? 906 Rz.41.
K. H. Gursky, in : J. von Staudingers Kommentar zum	Gesetzbuch
mit 	

und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht,??985
1011. 1999, ????? Staudinger / Gursky?????? 1004 Rz. 185.
J. F. Baur, in : 	
Gesetzbuch, Kohlhammer-Kommentar, Bd, 6,
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O. , in : 	
Gesetzbuch, Kohlhammer-Kommentar, Bd, 6,
Sachenrecht, 12. Aufl. 1989 ????? Soergel /?????? 1004.
Rz. 189.
G. Augustin, in : Das 	
Gesetzbuch mit besonderer 
	
	
der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes. Bd.
?1. Teil ??8531011. 12. Aufl. 1979 ????? RGKG / Augustin????
?? 906 Rz. 69.
F. Baur / J. F. Baur / R. , Lehrbuch des Sachenrecht, 18Aufl. 2009
????? Baur /? 25 Rz. 32.
???? Staudinger / Gursky ?1004 Rz. 185.
???? H. J. Wieling, Sachenrecht, 3. Aufl. 1997. S. 328. ??? G. Ring, 	
des Nachbarrechts, 1997. Rz. 264.
???? K. , Sachenrecht, 4. Aufl. 1997. Rz. 334. ??? H. Westermann,
Die Funktion des Nachbarrechts, in : Festschrift Karl Larenz zum 70.



























































???? Baur /,?25, Rz. 32.??? J. Schapp, Sachenrecht, 2. Aufl. 1995.
Rz. 174. ; H. Konzen, a. a. O., S. 143. ????Konzen?????????
????????????????????????????????
???? Soergel / J. F. Baur 906. Rz. 111.
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der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofes. Bd. ?1.
Teil 8531011. 12. Aufl. 1979 ????? RGKG / H. Pickert??????
1004. Rz. 135.
???? Staudinger / Gursky, 1004. Rz. 185. ; Soergel / J. F. Baur 903. Rz. 123.
???? C. Bensching, a. a. O., S. 129.
???? ???????????
H. Roth, in : J. von Staudingers Kommentar zum	Gesetzbuch mit
	und Nebengesetzen, Buch 3, Sachenrecht,903924.
2000. ????? Staudinger / Roth?????? 906. Rz. 30. ??? Rz. 45.
F. J.
, in :	Kommentar zum	Gesetzbuch, Bd. 6,
Sachenrecht, 4. Aufl. 2004. ????? 	
? 906. Rz.
123ff.
A. Lorenz, in : W. Ermans BGB / Hadkommentar zum 	Gesetzbuch
2. Band 11. Aufl. 2004. ????? Erman / Lorenz? Rz. 61.
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E. Abraham, Schutz vor industriellen Immissionen durch das 	

Gesetzbuch, 1997. S. 24, 50.
K. Kleinlein, Das System des Nachbarrechts, 1987. S. 226ff.
???? Staudinger / Roth, ?906. Rz. 30. ; Enders, a. a. O., S. 236.
???? Staudinger / Roth, 906. Rz. 30.
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D. Medicus, in :Kommentar zum	
Gesetzbuch, Bd. 6,
Sachenrecht, 4. Aufl. 2004. ?????/ Medicus?1004. Rz. 52.
Soergel /
, 1004. Rz. 190.
Palandt / Bassange 906. Rz. 42. : 1004. Rz. 34.
Soergel / J. F. Baur, 903. Rz. 52.
Staudinger / Gursky, 1004. Rz. 171.
Wieling, Sachenrecht. S. 328.
G. Ring, des Nachbarrechts, Rz. 266ff.
H. Westermann / H. P. Westermann / K. Gursky / D. Eickmann, Sachenrecht,
7Aufl. ?1998?
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???? Wieling, Sachenrecht, S. 329.
???? OLGNJW 1985,2338 ; OLG Celle NJW-RR 1986,821 ; LG Oldenburg
NJW-RR 1986,883 ; AG Diez NJW 1985,2339 ; OLG München NJW-RR 1991,
17 ; LG Darmstadt NJW-RR 1994,147 ; LG Augsburg NJW 1985, 449???




???? Baur /, 25, Rz. 38.
Teichmann, in : Gesetzbuch, Kohlhammer-Kommentar, Bd, 2. S
chuldrecht??241432?, 12. Aufl. 1990 ????? Soergel / Teichmann?
????? 242. Rz.75
Larenz / Canaris, Lehrbuch des Schuldrechts, Zweiter Band, Besonderer Teil,
2. Halbband, 13. Aufl. ?1994? 85?4b. S. 662.
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???? Larenz / Canaris, a. a. O., S. 662.
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???? BGHZ 48,98,101.
???? BGHZ 62,361. ; 70,212, ; 69,1. ; 88,344. ; 113,384. ; BGH LM Nr. 1 zu 
903BGB ; LM Nr. 2 zu 903BGB.
???? Jauernig / Jauernig903 Rz. 3 ; Palandt / Bassenge903 Rz. 9 ; Soergel / J.
F. Baur903 Rz. 49 ; Soergel /1004 Rz. 36 ; Kleinlein, a. a. O., S. 222. ;
, Sachenrecht, Rz. 288.
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???? Schwab /, Sachenrecht, Rz. 331.
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???? Wieling, Sachenrecht, S. 319.
???? B. Kleindienst, Der privatrechtliche Immissionschutz nach 906 BGB
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Zur Betrachtung die Grundeigentumstheorien
unter dem Gesichtspunkts der 	

und der Ausgleichs




??Nachbarrechtliche Ausgleichsansrpuch in Rechtsprechung des BGH.
1?Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch wegen Versagung der Ab-
wehrklage aus Grunden uberwiegender offentlicher Interessen
2?Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch wegen Versagung der
Abwehrklage aus Grunden des nachbarlichen Gemeinschafts-
verhaltnisses
3?Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch aus Grunden des nachbarlichen
Gemeinschaftsverhaltnisses
4?Zusammenfassung
??Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch im Lehre
1. Zur Rechtsprechung uber Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch
wegen Versagung der Abwehrklage aus uberwiegender offentlicher
Interessen
2. Zur Rechtsprechung uber Nachbarrechtliche Ausgleichsanspruch aus
Grunden des nachbarlichen Gemeinschaftsverhaltnisses
3. Zusammenfassung
??Ein Untersuchung uber dem Grundeigentumstheorien in Japan
1. Die Rolle des Ausgleichsanspruch im deutschen Nachbarrecht
2. Zur Betrachtung uber dem Grundeigentumstheorien in Japan
